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Hükümetin MHP kanadının Nâzım Hikmet’e yurttaşlık hakkı verilmesine karşı çıkması tepki gördü
Nâzınıza yasak, insanlık suçu
Nâzım Hikmet’e yurttaşlık haklarının geri 
verilmesine ilişkin kararnameyi MHP’li 
Abdulhaluk Çay ile Enis Öksüz, “karşı oldukları” 
gerekçesiyle imzalamıyor. Başbakan Ecevit, 
“Sayın Devlet Bahçeli ile görüştük. Aramızda bir 
görüş ayrılığı yok. Bir itirazı yok” diye konuştu.
BAHAR TANR1SE VER___________
ANKARA - Hükümetin MHP ka­
nadının, Nâzım Hikmet’e yurttaşlık 
hakkının geri verilmesine ilişkin ka­
rarnameye soğuk bakması, sanatçı ve 
yazarlann tepkisine yol açtı. Şair 
Şükrü Erbaş, kararname ile bir yan­
lışlığın düzeltileceğine işaret eder­
ken “M HP’li bakanlar ya da millet­
vekilleri Rusya’ya gitsinler, Nâzım bu­
raya gelsin” dedi. Şair Salih Bolat da 
Nâzım Hikmet’in evrensel ölçüler­
deki şairliğinin “M HP’nin iznine 
bağlı olmadığım” belirterek “Nâzım
Hikmet’in topluma, kültürümüze 
mal olmasını, kuşakların onun şürin- 
den tat almaşım geciktirmek bir in­
sanlık suçudur” diye konuştu.
Hükümetin, Nâzım Hikmet’i yurt­
taşlıktan çıkaran 1951 tarihli Bakan­
lar Kurulu kararının iptali amacıyla 
imzaya açtığı kararnameye özellikle 
MHP’li bazı bakan ve milletvekille­
rinin karşı çıkışıyla başlayan tartışma 
büyüyor. Şair Şükrü Erbaş, MHP’li- 
lerin taVnnı değerlendirirken 
“MHP’li bakanlar ya da milletvekil­
leri Rusya’ya gitsinler, Nâzım buraya 
gelsin. İyi bir değişim olur” diye ko­
nuştu. Nâzım Hikmet’e yurttaşlık 
hakkının geri verilmesinin gecikmiş 
bir olay olduğunu anlatan Erbaş, 
“Bunu Nâzım’a itibar verilmesi ola­
rak değil, bir yanlışın düzeltilmesi ola­
rak algılıyorum” dedi.
‘N âam ’ı dünya kabul ediyor’
Şair Salih Bolat, Nâzım Hikmet’in 
“evrensel ölçülerde” bir şair olduğu­
nu belirterek “Onun evrensel şairliği 
MHP’nin iznine bağlı değildir” dedi. 
Nâzım Hikmet’i tüm dünyanın kabul 
ettiğini, bazı yabancı ülkelerin de 
edebiyatlarında okuttuğuna işaret e- 
den Bolat şöyle konuştu:
“Nâzım Nikmet’in topluma, kültü­
rümüze mal olmasını, kuşakların o- 
nun şiirinden tat almaşım geciktir­
mek bir insanlık suçudur. Bir tarikat 
şeyhine jet hızıyla izin çıkaran hükü­
metin Nâzım Hikmet’e yurttaşlık ia­
desini aynı hızla kabul etmemesinden 
kuşkulanmak gerekir.”
Şair Aü Cengizkan, “M ezan ger­
çekten Moskova’da kalabilir. Esas 
olan yurttaşhğınuı geri verilmesi” de­
di.
Birçok oyunda Nâzım Hikmet’i 
canlandıran tiyatro sanatçısı Rüştü 
Asyalı, bugüne dek şair ile ilgili yap­
tıklarıyla “Nâzım Hikmet’in yurttaş­
lıktan çıkarılmasına ilişkin Bakanlar 
Kurulu kararının iptalini” amaçladı­
ğını belirtti. Nâzım tutkunu olduğu­
nu anlatan Asyalı, “Mezarın Türki­
ye’ye getirilmesi hiç önemli değü. As- 
lolan ‘Bir yanlışlık yaptık, bu yanlış­
lığı düzeltiyoruz’ diyecek bir hükü­
metin davranışıdır. Eğer bu hüküme­
te düşecekse bu ayıbı düzeltmek, ne 
mutlu onlara. Nâzım Hikmet’e artık 
Türk şairi diyebilelim” diye konuş­
tu. Asyalı, “O  bir vatan haini değil
tam tersine yurtseverdi” dedi. Yazar 
Ayla Kudu, Nâzım Hikmet’e Türki­
ye’nin yakışacağını vurguladı. Şair 
Hüseyin Atabaş, ise “Kim ne yapar­
sa yapsın, Nâzım Hikmet her şeyden 
önce Türkçenin yurttaşıdır. Bunu o- 
nun elinden almaya da vermeye de hiç 
kimsenin gücü yetmez” dedi.
Ecevit savundu
Başbakan Bülent Ecevit, Başba­
kanlıktan çıkarken bu konudaki so­
rulan yanıtladı. Kararnameyi bazı 
MHP’li bakanların iki kez geri gön­
derdiğinin anımsatılması üzerine 
Ecevit, “Büemiyorum, ancak Sayın 
Devlet Bahçeli üe görüştük. Aramız­
da bir görüş ayrtığı yok” dedi. Bah- 
çeli’nin kararnameyi imzalayıp im­
zalamadığının sorulması üzerine, 
“Bir itirazı yok. Karşı görüşü yok” 
diye konuştu.
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